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E ntendemos que el desarrollo experimentado porla sociedad española en los últimos años ha per­
mitido un crecimiento en el hábito de consumo de 
productos culturales, así como un espectacular 
avance en los procesos de reproducción y acceso de 
la población a estos medios. En las últimos dos dé­
cadas la sociedad civil ha sido capaz de generar 
uno oferto cultural propia e independiente, oferto 
que no encuentro su lugar en los circuitos comer­
ciales convencionales, ni cuenta con el debido apo­
yo o atención de las instituciones públicos, algunos 
de las cuales enfebrecidas por la mol entendida cul­
turo de masas, han llevado a cabo en el sector edi­
torial uno política de competencia desleal, lanzando 
al mercado productos de alto calidad a bajo coste, 
encoreciendo frente al consumidor los productos, 
llamémoslos artesanales o independientes. Nos en­
frentamos pues o un reto que supone superar los si­
guientes obstáculos: 
l. Competencia deseal o indiferencia de los
instituciones. 
2. Competencia de un mercado establecido ba­
jo las premisas del comercio puro y duro, agresivo, 
con uno fuerte oferta publicitaria y unos mecanis­
mos de distribución que marginan cualquier tipo de 
producto alternativo. 
3. Absoluta falto de infraestructura o coordina­
ción entre los editores independientes. 
4. Desfase entre la producción y el consumo en
el mismo seno de las ediciones independientes. 
A esta serie de problemas quisimos desde el pri-
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